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A normalização dos volumes e números do JLASSS 
  
 
Prezados leitores e leitoras, pesquisadores e pesquisadoras do esporte, 
 
 
Nos números anteriores comunicamos o empenho em colocar em dia o The Journal of The Latin 
American Socio-Cultural Studies of Sport (JLASSS). Indicamos que o intento era normalizar as atividades da 
revista para posteriormente ampliar nossas ações. No presente editorial temos o imenso prazer de 
comunicar que conseguimos cumprir com parte do objetivo estabelecido e o último número atrasado já 
se encontra disponível. Agora nossa meta é lançar nesse segundo semestre os quatro volumes relativos 
a 2018. Iremos publicar os próximos dois números no VI Congresso Latino Americano de Estudos 
Socioculturais do Esporte, evento que acontecerá na cidade de Ribeirão Preto, entre os dias 4 a 6 de 
setembro próximo. Tratam-se de dois dossiês organizado respectivamente por Prof. Dr. Alejo Levorrati 
(UNLP-Argentina) e Felipe Quintão de Almeida (UFES-Brasil) e intitulados de “Enfoques y perspectivas 
conceptuales de las ciencias sociales en/de la Educación Física”  e “Por uma Teoria da Educação Física Latino-
Americana”. 
Os outros dois números relativos ao ano de 2018 serão organizados com trabalhos 
apresentados no VI Congresso Latino Americano de Estudos Socioculturais do Esporte e conta com a 
organização do Prof. Dr. Renato Francisco Rodrigues Marques (USP-Ribeirão Preto–Brasil) e a 
previsão de publicação é para dezembro do presente ano. 
Já em relação ao presente número gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Prof. Dr. 
Fernando Augusto Starepravo (UEM/Brasil). O referido pesquisador selecionou cinco artigos com a 
temática de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para serem publicados no JLASSS.  Os textos são 
oriundos do evento intitulado II SPPEL (Seminário de Políticas Públicas de Esporte e Lazer), encontro 
que aconteceu na Universidade Estadual de Maringá (UEM-Brasil), nos dias 23 e 24 de novembro de 
2017 que teve como organizador o referido docente. Os artigos possuem temáticas pertinentes e 
amplas que versam sobre diversos aspectos como o papel social do agente público de esporte e lazer; o 
  




processo de distribuição dos benefícios do programa Bolsa-Atleta; perfil da política de atividades 
curriculares complementares relativas ao esporte e lazer; conhecimento de gestores públicos municipais; 
diagnóstico de recursos humanos, estruturas e ações da secretaria municipal de esportes e lazer da 
cidade de Maringá (Brasil).  
 O número é finalizado por mais dois artigos e uma resenha. Os artigos estão escritos em 
espanhol e foram produzidos por investigadores colombianos ligados a Universidad Pedagógica 
Nacional. O primeiro versa sobre o sentido de ócio nas obras de Séneca e Epicuro e o segundo explora 
a temática da bioética no melhoramento esportivo. Já a resenha escrita por pesquisadores ligados a 
Universidade Estadual de Maringá (UEM-Brasil) explora a temática da inclusão de indivíduos com 
deficiência, analisando o filme “Meu nome é Rádio”.  
  Desejamos a todos uma excelente leitura e nos encontramos em setembro, no VI Congresso 
Latino Americano de Estudos Socioculturais do Esporte. 
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